








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGABELAS mukasurat
(termasuk lima keping Lampiran) yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini .
Jawab LIMA (5) soalan . Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia .
21 .
	
(a) Penuhkan jadual berikut bagi air :
[IEK 101]
(40 markah)
(b)	Wap lampau panas H20 pada 250kPa dan 500°C dibiarkan sejuk pada





(iv) Lukis proses ini dalam gambarajah T-v merujuk kepada garisan tepu
(c)	Stimmemasuki paip mendatar panjang dengan garispusat masukan Dl = 12
cm pada 1 MPa dan 250 °C dengan kelajuan 2m/s . Di keluarannya, keadaan
ialah pada 800 kPa dan 200°C dan garispusat keluaran D2 = 10 cm.
Tentukan :
(i) kadar aliran,jisim bagi stim
(ii) kadar pindahan haba
(40 markah)
(20 markah)




32. (a) Pada keadaan piawai, satu gas yang berkelaku seperti gas unggul
dimasukkan ke dalam satu bekas yang mempunyai isipadu 4.13 liter .
Tekanan ditingkatkan menggunakan piston, kepada 31 .2 psia, dap suhu








36 lb gas ini perlu dimasukkan dalam setiap silinder . Silinder hendaklah
direkabentuk supaya tekanan maksimum tidak melebihi 2400 psig apabila
suhu ialah 180°F. Hitungkan isipadu silinder yang perlu menggunakan
kaedah pseudokritik/Kay .
(c)	Tentukan isipadu spesifik bagi wap papas lampau (H20) pada IOMPa dan
400°C menggunakan:
(i) persamaan gas unggul
(ii) jadual stim
(iii) carta kebolehmampatan teritlak






Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4 -> CaH4(P04)2 + 2 CaS04
[IEK 101]
3 . (a) Berapakah kg baja superfosfat dapat dihasilkan daripada 2000 kg kalsium
fosfat yang mempunyai ketulenan 94%? Tindak balas kimia ialah seperti
berikut :
(30 markah)
(b)	Hitungkan kadar aliran, dalam unit kg/s, bagi setiap arus untuk proses seperti




NaCl 4.0% A H20 96 .0
HCI 5 .0
H2S04 4.0 C HCI 1 .5%
H20 87.0 H2SO4 1 .5
H20 97.0
B
Bahan lengai 9.0% F = 290 kg/min








(a) Asid sisa daripada proses penitratan mengandungi 33% H2SO4, 36% HN03,
dan 31% H20 mengikut berat . Larutan asid ini akan dipekatkan dengan
menambahkan searus larutan asid sulfurik yang mengandungi 95% H2SO4,
dan searus larutan asid nitrik pekat yang mengandungi 78% HN03 . Larutan
pekat akhir mempunyai komposisi 40% H2SO4 dan 43% HN03. Hitungkan
jumlahnya setiap arus supaya menghasilkan 3000 kg asid pekat akhir .
(30 markah)
(b)	Langkahpertama alam proses soda LeBlanc dijalankan menurut tindak balas
berikut :
2 NaCl + H2SO4 --> NaCl + NaHS04 + HC1
[IEK 101]
Kepekatan larutan asid sulfurik yang digunakan ialah 85%. Asid dibekalkan
15% kelebihan .
(i) Hitungkan berat larutan asid dibekalkan setiap 1000 kg garam yang
digunakan ;
(ii) Dengan menganggapkan bahawa tindak balas berjalan secara sempuma,
semua asid membentukkan bisulfat, dan bahawa dalam proses itu 80%
HCl terbentuk dan 30% air yang hadir telah dipecatkan . Hitungkan berat
HCl dan air dipecatkan setiap 1000 kg garam digunakan .
(70 markah)
5 . (a) Hitungkan haba yang terlibat apabila satu campuran 6.00 g-mol wap air
dengan 4.00 g-mol karbon dioksida dipanaskan dari 15.6 °C hingga 315.6 °C .
Muatan haba bagi wap air dan C02 adalah seperti berikut :
Bagi wap air : Cp = 7.136 + 2.640x10-3T + 0.0459x10 -6T2	cal/g-mol.K




Formaldehid dapat dihasilkan melalui pengoksidaan methanol (CH30H) . Jika
kuantiti CH30H(g) dan 02(g) mengikut stoikiometri dibekalkan ke dalam
reaktor pada 100 °C, tindak balas kimia berjalan secara sempurna, dan hasil
hasil tindak balas meninggalkan reactor pada suhu 200 °C, kirakan haba yang
ditambahkan atau ditolakkan dari reaktor per mol CH30H(g) yang disuapkan
ke dalam reaktor . Tindak balas terlibat ialah,
CH30H(g) + 0.502(g) -~ H2CO(g) + H20(g) OH25 = - 37.3768 kcal/g-mol




6 . Suatu gas asli yang mengadungi 90% CH4, 7.5% C2H6 dan 2.5% C3Hg dibakar
dengan 30% kelebihan udara di dalam satu kamar pembakaran . Apakah analisis bagi
gas serombong kering ?
(100 markah)
Bagi 02(g) : . CPm = 7.083 cal/g-mo1.K
Bagi H20(g) : CPm = 8.177 cal/g-mo1.K
Bagi CH30H(g): CPm = 11 .4799 cal/g-mo1.K
Bagi H2CO(g) : CPm = 9.336 cal/g-mol.K
ATOMIC WEIGHTS
AND NUMBERS'
TABLE B.1- -Relative Atomic Weights, 1965 (Based on the Atomic Mass of 12C =12The values for atomic weights given in the table apply to elements as they exist in naturewithout artificial alteration of their isotopic composition, and, further, to natural mixtures thatdo not include isotopes of radiogenic origin .














Mercury Hg 80 200.59
Americium Am 95

































































132.905 Plutonium P 94
Californium Cf 98



















b Protactinium Pa 91 -
Cobalt Co 27




Radon Rn 86 _
Curium Cm 96





Rubidium Rh 45 102.905Einsteinium Es 99 Rb 37 84.57
Erbium Er 68 167.26
Ruthenium
Samarium
Ru 44 101 .07
Europium Eu 63 151.96 Scandium
Sm 62 150.35
Flounine F
m 100 - Selenium Se 34 78 .966
Francium Fr 8~
18.9984 Silicon Si 14 28 .086




































Thallium TI 81 204.37



















138.91 Uranium L 92 238.03
Lead Pb 82 207.19
Vanadium
Xenon 23 50.942Lithium Li 3 6.939 Ytterbium
xe 54 131 .30
Lutetium Lu 71 174.97 Yttrium Yb 70 173.04Magnesium Mg 12 24.312 Zinc Y
39 88.905




Mendelevium Md 101 -











To convert from To Multiply byj'
acre ft 2 43,560*
m2 4046.85
atm N/m2 1.01325* x 105
lbf/in. 2 14.696
Avogadro number particles/g mol 6.022169 x 1023
barrel (petroleum) ft 3 5.6146
gal (U.S .) 42*
In3 0.15899
bar N/m2 1* x 105
lbf/in. 2 14.504




kWh 2.9307 x 10-4
BtuAb cal./g 0.55556
Btu/lb-°F calm./g-°C 1 *
Btu/ft 2-h W/m2 3.1546




Temperature Mass Energy R
Kelvins kg mol J 8314.47
Calrr 1.9859 x 103
cal 1.9873 x 103
In3-atm 82.056 x 10-3
g mol cm3-atm 82.056
Degrees Rankine lb mol Btu 1.9858
ft-lbf 1545.3
Hp-h 7.8045 x 10-4




To convert from To Multiply byt




Cm in . 0.39370
ft 0.0328084
cm3 ft 3 3.531467 x 10 -5
gal (U.S) 2.64172 x 10 -'
cP (centipoise) kg/m-s 1 * .x 10-3
lb/ft-h 2.4191
lb/ft-s 6.7197 x 10 - `
cSt (centistoke) m2/s 1* x 10 -6
faraday C/g mol 9.648670 x 104
ft m 0.3048*




hp 1.81818 x 10 -3
ft 2/h m2/s 2.581 x 10 -5
Cm2/s 0.2581
ft 3 Cm3 2.83168'39 x 104
gal (U.S .) 7.48052
L 28.31684
ft 3-atm Btu 2.71948
callT 685.29
J 2.8692 x 103
ft 3/s gal (U.S)/min 448.83
gal (U.S .) ft 3 0.13368
in.3 231*
gravitational constant N-M2/kg2 6.673 x 10 -11





hp/1000 gal kW/m3 0.197
in. cm 2.54*
in.3 cm3 16.3871








lbf/in.2 N/m2 6.89473 x 103
lb mol/ft2-h kg mol/m2-s 9 1.3562 x 10 -3
g mol/cm2-s 1.3562 x 10' 4
light, speed of m/s 2.997925 x 10'
(Continued)
 .10/-
t Values that end in an asterisk are exact, by definition.
LAMPIRAN
IEK 101- 10 -
To convert from To Multiply byt
n' ft 3.280840
. . , in . 39.3701
m ft3 35.3147
gal (U.S .) 264.17
dyn 1* x 10,
lbf 0.22481
N/m lbf/in.z 1 .4498 x 10 - `
Planck constant J-s 6.626196 x 10 -34
proof (U.S .) percent alcohol by volume 0.5
ton (long) kg 1016
lb 2240*
ton (short) lb 2000*








Sistem T p V
SI 273 .15K 101 .325 kPa 22.415 m /kg mol
Universal scientific 0.0°C 760 mm Hg 22.415 liters/g mol
Natural gas industry 60.0°C 14.696 psia 379 .4 ft3/lb mol
(15.0°C) (101 .325 kPa)
American engineering 32°F 1 atm 359.05 ft3/lb mol
LAMPIRAN
IEK 101
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